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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
DÉiüia de Uünli de la proHa 
de Ledn 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 27 de enero de 1969: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
Leyes de 28 de diciembre de 1963" y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente. 
PRIMERO.~Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de SALAS DE FIES-
TAS Y BAILES, de LEON, con limi-
tación a los hechos imponibles por ac-
tividades radicadas dentro de la juris-
dicción de su territorio, para exacción 
del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas por las operaciones 
de prestación de servicios, integradas 
en los sectores económico-fiscales nú-
meros 9.856, para el período de año 
1969 y con la mención de LE-52. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
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CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en doscientas setenta 
mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
0̂s plazos con vencimientos, el pri-
mero el 20 de junio y el segundo 
61 20 de noviembre de 1969, para el 
resto de las cuotas en la forma pre-
Vlista en el artículo 18, apartado 2), 
Párrafo A) de la Orden Ministerial de 
6 ge mayo de 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyen-
tes de sus obligaciones tributarias 
por períodos y conceptos no conve-
nidos; ni de expedir, conservar y 
exhibir las facturas, copias, matrices 
u otros documentos librados o reci-
bidos, ni de llevar los libros y re-
gistros preceptivos; ni, en general, 
de las obligaciones formales, conta-
bles o documentales establecidas, sal-
vo la presentación de declaraciones-
liquidaciones trimestrales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas regulado-
ras del Impuesto se hará constar ne-
cesariamente la mención del Conve-
nio. 
NOVENO. —La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio ; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden Mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artículo 14, 
apartado 1), párrafos A), B), C) y D) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 27 de enero de 1969.—P. D.: 
El Diíector General de Impuestos In-
directos. 527 
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El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 27 de enero de 1969: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 3 de mayo de 1966, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
2 
la Agrupación de MAYORISTAS DE 
CARBON MINERAL, de LEON, con 
limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas por las opera-
ciones de ventas de mayoristas inte-
gradas en los sectores económico-fis-
cales números 5.142, para el período 
de año 1969 y con la mención LE-29. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO. — Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarlas TIPO CUOTAS 
Ventas a Mayoristas 
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En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones coa las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, 
Melilla y restantes plazas y provin-
cias africanas y las exportaciones. 
CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos Imponibles con-
venidos, se fija en ciento sesenta mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación'. 
SEXT'O.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimientos el primero 
el 20 de junio y el segundo el 20 
de noviembre de 1969, para el resto 
de las cuotas en la forma prevista 
en el artículo 18, apartado 2), párra-
fo A) de la Orden Ministerial de 3 
de mayo de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO. —En la documentación 
a expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones, la redistri-
bución de las cuotas individuales 
anuladas o minoradas y las normas 
y garantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 3 de 
mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden Mi-
nisterial ,de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de, la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y íel artícu 
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo' 
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 27 de enero de 1969—P. D. 
El Director General de Impuestos In-
directos. 527 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Expediente núm. 15.076 
A los efectos previstos en el De 
creto 2619/1966 y Ley 10/1996, de 
18 de marzo, de Expropiación For-
zosa y Sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, se abre el 
período de información pública co 
rrespondiente al expediente incoa 
do para conceder la expropiación 
forzosa y declarar la urgente ocu 
pación, de las fincas y bienes afec-
tados por la instalación de la línea 
de transporte de energía eléctrica 
a 33 kv., entre las subestaciones de 
onferrada y La Lomba, solicitada 
por «Saltos del Sil, S. A.», autoriza-
da y declarada de utilidad pública 
por resolución de esta Sección de 
Industria de fecha 26 de agosto de 
1968, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 213 de fecha 4-9-69, 
y cuya realización individualizada 
de bienes a ocupar se incluyen a 
continuación de este anuncio. 
Durante el plazo de quince días 
contados a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, todas 
las personas o entidades que se 
consideren afectadas podrán pre-
sentar sus escritos, en ejemplar tri-
plicado, en esta Sección de Indus-
tria, Plaza de la Catedral, núm. 4, 
con las alegaciones oportunas, 
tanto para oponerse a la expropia-
ción y urgente ocupación, como 
para rectificar posibles errores en 
la relación publicada. 
León, 3 de febrero de 1969—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
Relación de Fincas en el Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), afectadas 
por la construcción de la línea a 
33.000 V. entre las subestaciones 
de Ponf erra da y Lq. Lomba (Co-
lumbrianos), para las que se soli-
cita incoar expediente de expropia-
ción forzosa con urgente ocupación. 
Finca núm. 4, de D. Claudio Mar-
qués San Miguel, con domicilio en 
Ponferrada, de 800 metros cuadra-
dos, nave y solar, afectada en vue-
lo por 9 x 9 m., linda: N. , Luis Cas-
tro Uría y hermano; S., camino par-
ticular; E., carretera de La Espina; 
O., Agustín Cúbelos. 
Finca núm. 5, de D. Luis Castro 
Uría y hermanos, con domicilio en 
Ponferrada, de 1.500 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
9 x 14 m., linda: N., Antonio Rodrí-
guez Flórez; S., Claudio Marqués; 
E., Agustín Cubillos; O., carretera 
La Espina. 
Finca núm. 6, de D. Agustín Cú-
belos, con domicilio en Ponferrada, 
de 1.080 metros cuadrados, huerta, 
afectada en vuelo por 9x17 m., l i l i ' 
da: N., José Alonso; S., camino par-
ticular; E., Luis Castro Uría y her-
mano; O., José Vuelta Martínez. 
Finca núm. 7, de José Vuelta 
Martínez, con domicilio en Colum-
brianos, de 1.080 metros cuadra-
dos, huerta, afectada en vuelo por 
9 x 1 1 m., linda: N., Demetrio Luna 
Rodríguez; S., camino particular; 
E., Agustín Cúbelo; O., Felipe Mar-
tínez Martínez. 
Finca núm. 8, de D. Felipe Mar-
tínez Martínez, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.200 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 18! m., y ocupación total 
apoyos números 1 y 1 bis: 3,25 
c/u. linda: N., Demetrio Luna; S., ca-
mino particular; E., José Vuelta; 
O., Cándido Gutiérez. 
Finca núm. 9, de D. Cándido 
Gutiérez Carrera, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.080 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 17 m., linda: N., José Vuelta 
Martínez; S-, camino particular; E., 
Felipe Martínez Martínez; O., Ma-
nuel Gómez Rodríguez. 
Finca núm. 10, de D. José Vuelta 
Martínez, con domicilio en Colum-
brianos, de 2.400 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 
9x 30 m., y ocupación parcial apo-
yo núm. 2: 0,67 m., linda: N., Santia-
go Rodríguez García; S., Cándido 
Gutiérez; E.; Demetrio Luna; O., 
José Rodríguez García. 
Finca núm. 11, de D. José Rodrí-
guez García, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 2.900 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 34 rn., y ocupación parcial 
apoyo núm. 2: 0,67 m., linda: 
N., María Rodríguez García; S., Ma-
nuel García Rodríguez; E., José 
Vuelta Martínez; O., Tomás Fernán-
dez Flórez. 
Finca núm. 12, de D. Tomás Fer-
nández Flórez, con domicilio en 
Columbrianos, de 4.000 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 38 m., linda: N. , Manuel Se-
villa; S., José Vuelta Martínez; E., 
José Rodríguez; O., Domíciano A l -
varez. 
Finca núm. 13, de D. Agustín Já-
ñez Carrera, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 1.600 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 30 m., y ocupación total 
apoyo núm. 3: 3,25 m., linda: 
N., Manuel Sevilla; S., Felipe Mar-
tínez; E., María Rodríguez García; 
O., Domíciano Alvarez y otro. 
Finca núm, 14, de D. Domíciano 
Alvarez y hermanos, y D.a Florínda 
Rodríguez Velasco, con domicilio 
Almázcara, de 700 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
Por 9 x 10 m., linda: N., Manuel 
Rodríguez Velasco; S., acequia rie-
go y el mismo; E., Agustín Jáñez 
Carrera; O., herederos Faustino Ro-
dríguez. 
Finca núm. 15, de D. Manuel Ro-
dríguez Velasco, con domicilio en 
san Lorenzo (Ponferrada), de 2,800 
tetros cuadrados, huerta,' afectada 
vuelo por 9 x 42 m., linda: N., Pe-
dro Coello; S., Domíciano Alvarez 
y hermanos; E., Agustín Jáñez; O., 
herederos Faustino Rodríguez. 
Finca núm. 16, de D. Pedro Coe-
llo Folgueral, con domicilio en 
Fuentes Nuevas, de 800 metros 
cuadrados, huerta, afectada en vue-
lo por 9 x 58, y ocupación total 
apoyo núm. 4: 1,35 m., linda: N., 
Fernando Martínez Fernández; S., 
herederos F a u s t i n o Rodríguez; 
E., Manuel Sevilla; O., camino del 
Rebollo. 
Finca núm. 17, de D. Gonzalo 
Martínez Fernández y hermanos, de 
Columbrianos, de 5.500 metros cua-
drados, barbecho, afectada en vue-
lo por 9 x 56 m., linda: N., Félix 
Fernández Durán; S., Pedro Coello; 
E., Manuel Sevilla; O., camino del 
Rebollo* 
Finca núm. 18, de D. Félix Fer-
nández Durán, con domicilio en 
Columbrianos, de 5.400 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 10 m;, linda: N., Segundo 
Téllez Lobo; S., Fernando Martínez 
y otro; E., Segundo Téllez Lobo; 
O., herederos Nemesio Jáñez y 
otros. 
Finca núm. 20, de D. Félix Fer-
nández, con domicilio en Colum-
brianos, de 1.600 metros cuadrados, 
rastrojo, afectada en vuelo por 
9 x 58 m., y ocupación total apoyo 
núm. 5: 1,35 m., linda: N., Segundo 
Téllez Lobo; S., Fernando Martínez 
y otro; E., Segundo Téllez Lobo; 
O., herederos Nemesio Jáñez y 
otros. 
Finca núm. 21, de D. Segundo 
Téllez Lobo, con domicilio en Pon-
ferrada, de 10.000 metros cuadra-
dos,.erial, afectada en vuelo por 
9 x 26 m., linda: N., Severiano Gon-
zález Núñez; S., Félix Fernández 
Durán; E., acequia C. R.; O., Seve-
riano González Núñez. 
Finca núm. 22, de D. Severiano 
González Núñez, con domicilio en 
Columbrianos, de 3.600 metros cua-
drados, rastrojo y maíz, afectada 
en vuelo por 9 x 35 m., linda: N., 
José Alonso Martínez; S., Félix Fer-
nández Durán; E., Segundo Téllez 
Lobo; O., Faustino Martínez. 
Finca núm. 23, de D. José Alonso 
Martínez y D. Simpriano Morallo 
Cervera, con domicilio en Colum-
brianos, de 900 metros cuadrados, 
maíz, afectada en vuelo por 9 x 26 
m., y ocupación total apoyo núm. 6: 
3,25 m., linda: N., Agustín Fernán-
dez Diez; S., Severiano González 
Núñez; E., Segundo Téllez Lobo; 
O., Andrés Martínez Martínez. 
Finca núm. 24, de D. Agustín 
Fernández Diez, con domicilio en 
Columbrianos, de 3.500 metros cua-
drados, prado, afectada en vuelo 
por 9 x 38 m., linda: N., Jesús Feo 
Alvarez; S., José Alonso Martínez; 
E., Francisco Vallinas del Río; Oes-
te, Andrés Martínez Martínez. 
Finca núm. 25, de D. Jesús Feo 
Alvarez, con domicilio en Barcelo-
na, de 1.500 metros cuadrados, pra-
do, afectada en vuelo por 9 x 32 
metros, linda: N., camino; S., Jeró-
nimo Blanco Riguera; E., Isaac Bar 
Jacoba; O., Ramón Feo Alvarez. 
Finca núm. 26, de D. Ramón Feo 
Alvarez, con domicilio en San An-
drés de Montejos, de 3.400 metros 
cuadrados, alfalfa y maíz, afectada 
en vuelo por 9 x 36 m., linda: Nor-
te, camino; S., Andrés Martínez 
Martínez; E., Jesús Feo Alvarez; 
O., Julio Coeñas Corral. 
Finca núm. 27, de D. Julio Cuen-
llas Corral, con domicilio en Colum-
brianos, de 1.800 metros cuadrados 
prado, afectada en vuelo por 9 x 49 
metros, y ocupación parcial apoyo 
núm. 7; 2,20 metros cuadrados, 
linda: N., camino; S., Benito Fer-
nández Diez; E., Ramón Feo Alva-
rez: O. Elisa Feo Alvarez. 
Finca núm. 27-0, de D.a Elisa Feo 
Alvarez, con domicilio en San An-
drés de Montejos, de 2.100 metros 
cuadrados, alfalfa, afectada en vue-
lo por 5 m.2, linda: N., camino; Sur, 
Benito Fernández Diez; E., Julio 
Cucullas Corral; O., desconocido. 
Finca núm. 27-3, de D.a Delfina 
Núñez Santalla, con domicilio en 
Columbrianos, de 4.000 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 75 m.2, linda: N., acequia; Sur, 
camino; E., José Rodríguez Gómez; 
O., Ramiro Abella. 
Finca núm. 28, de D. Ramiro 
Abella y D.a Elvira Feo, con domi-
cilio en Ponferrada, de 6.000 metros 
cuadrados, huerta, afectada en 
vuelo por 9 x 39 m., y ocupación 
parcial apoyo núm. 7: 2,20 metros 
cuadrados, linda: N., carretera Vega 
de Espinareda; S., camino; E. Delfi-
na Núñez Santalla; O., Ricardo Cal-
vo Fernández. 
Finca núm. 29, de D. Ricardo 
Calvo Fernández y D.a Delfina N ú ' 
ñez, con domicilio en Ponferrada, 
de 2.500 metros cuadrados, maíz, 
afectada en vuelo por 9,x 30 me-
tros, linda: N., carretera Vega de 
Espinareda; S., camino; E., Ramón 
Abella; O., David Fernández Flórez. 
Finca núm. 30, de D. David Fer-
nández Flórez y D. Ramiro Abella, 
con domicilio en Columbrianos, de 
6.400 metros cuadrados, rastrojo, 
afectada en vuelo por 9 x 84 metros 
linda: N . Benito Fernández Diez y 
otros; S., camino; E., Ricardo Calvo 
Fernández; O., Enrique Cuesta y 
otros. 
Finca núm. 30-0, de D. Bonifacio 
Rodríguez y D. David Fernández, 
con domicilio en Columbrianos, de 
300 metros cuadrados, alfalfa, afec-
tada en vuelo por 49 m.2, linda: Nor-
te, Enrique Cuesta Gómez; S., V i -
cente Diez; E., David Fernández 
Fiórez: O. Victoriano Vuelta. 
Finca núm. 30-1, de D. Enrique 
Cuesta Gómez, con domicilo en Co-
lumbrianos, de 1.200 metros cua-
drados, alfalfa, afectada en vuelo 
por 9 x 18 m,2, y ocupación total 
apoyo núm. 8: 3,25 metros cuadra-
dos, linda: N., María Rivera Rodrí-
guez; S., Bonifacio Rodríguez del 
Río: E. David Fernández Fiórez; 
Oeste, Francisco Gómez Martínez, 
Finca núm. 31, de D.a María Ri-
vero Rodríguez y D. Ricardo Calvo, 
con domicilio en Cortiguera, de 
1.500 metros cuadrados, prado, 
afectada en vuelo por 9 x 42 me-
tros, linda: N., Francisco Fernández 
•Fernández; S., Bonifacio Rodríguez 
del Río; E. David Fernández Fiórez; 
O., Francisco Gómez Martínez. 
Finca núm. 31-3, de D. Santiago 
Gómez Jáñez, con domicilio en 
Columbrianos, de 500 metros cua-
drados, prado, afectada en vuelo 
por 9 x 15 m., linda: N., Francisco 
Fernández Fernández; S., Francisco 
Martínez Boto; E., María Rivero Ro-
dríguez; O., desconocidos. 
Finca núm. 32, de D. Francisco 
Fernández Fernández, con domici 
lio en León, de 7,000 metros cua 
drados, rastrojo y huerta, afectada 
en vuelo por 9 x 80 m., y ocupa-
ción total apoyo núm. 9: 3,25 me 
tros cuadrados, linda: N.. José Gu-
tiérrez y otros; S., Santiago Gómez 
Jáñez; E., camino; O., Rogelia Nú-
ñez y hermana. 
Finca núm. 33, de D. José Rodrí 
guez Gómez y D.a Concepción Val 
caral, con domicilio en Columbria 
nos, de 1.600 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 
9 x 25 m., linda: N., Salchichera 
Berciana; S., Francisco Fernández 
Fernández; E., César Martínez Rive-
ra; O., Rogelia Núñez y hermana 
Finca núm. 34, de D.a Rogelia y 
Encina Núñez, con domicilio en 
Columbrianos, de 2.000 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 88 m., linda: N. , Pedro Ro-
dríguez Gómez; S., José Rodríguez 
López; E., Salchichera Berciana 
O., Daniel Osorio, y ocupación to 
tal del apoyo núm. 10: l,35metros 
cuadrados. 
Finca núm. 36, de D. Pedro Ro-
dríguez Gómez, con domicilio en 
Columbrianos, de 8.000 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9x117 m., y ocupación total 
apoyo núm. 11: 1,35 metros cua-
drados, linda; N . camino; S. Roge-
lia y Encina Núñez; E., acequia ge-
neral; O., Antonio Rodríguez Fió-
rez. 
Finca núm. 38, de D. Victoriano 
Marqués Corral y D. Agustín Jáñez 
Carrera, con domicilio en Colum-
Drianos, de'3.200 metros cuadrados, 
luerta, afectada en vuelo por 9 x 78 
m., y ocupación total apoyo 12: 
1,35 m., linda: N., Domingo Martí-
nez Fiórez; S., camino; E., acequia 
general; O., Agustín Jáñez Carrera. 
Finca núm. 39, de D. Antonio 
Martínez Boto, con domicilio en 
Colurhbrianos, de 4.200 métros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 6 0 m., linda: N., camino y 
otro; S., Victoriano Marqués Corral, 
E., ídem; O., camino. 
Finca núm. 41, de D. José Rodrí-
guez López y D. Antonio Rodríguez 
Boto, con domicilio en Columbria-
nos, de 800 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 9 x 5 
m., linda: N., José Alonso Martínez; 
S., camino; E., camino; O., Francis-
ca Martínez Boto. 
Finca núm. 42, de D. José Alonso 
Martínez, con domicilio en Colum-
brianos, de 1.500 metros cuadrados 
hiierta, afectada en vuelo por 9 x 18 
m., linda: N., Isidro Fernández; Sur, 
camino y A. Martínez Boto; Este, 
camino y O., Daniel Osorio. 
Finca húm. 43, de D. Isidro Fer-
nández Fiórez, con domicilio en 
Columbrianos, de 900 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 18 m., linda: N., Alejandro 
Calvo; S., José Alonso Martínez; 
E„ camino; O., Daniel Osorio. 
Finca núm. 44, de D. Alejandro 
Calvo Fernández, con domicilio en 
Columbrianos, de 900 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 17 m., linda: N., Cándido 
Gutiérrez; S., Isidro Fernández; E., 
camino; O., Daniel Osorio. 
Finca núm. 45, de D. Cándido 
Gutiérrez Carrera, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.200 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 26 m., linda: N., Severiano 
González y otro; S., Alejandro Cal-
vo Fernández; E., Agustín Cúbelos; 
O., Daniel Osorio. 
Finca núm. 46, de D. Severiano 
Gómez Núñez, con domicilio en 
Columbrianos, de 2.400 metros cua 
drados, huerta, linda: N., camino; 
S., Cándido Gutiérrez; E., Félix 
Castro Esteban; O., Rogelio Gon-
zález Castro, afectada en vuelo por 
72 metros cuadrados. 
Finca núm. 47, de D. Rogelio 
González Castro y D.a Josefa Vi-
llarejo, con domicilio en Colum-
brianos, de 2.400 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 9 x 35 
m., linda: N., camino; S., Cándido 
Gutiérrez; E., Severiano González; 
O., camino de servidumbre. 
Finca núm. 48, de D. Félix Castro 
Estévez, con domicilio en Colum-
brianos, de 2.400 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo 9 x 36 
m., linda: N., Tomás Fernández y 
otros; S., Daniel Osorio; E., camino 
de servidumbre y otros; O., Gon-
zalo Queipo de Llano. 
Finca núm. 49, de D. Manuel Fió-
rez Rodríguez, con domicilio en 
Columbrianos, de 400 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 10 m., linda: N., camino; 
S., Félix Castro; E., Tomás Fernán-
dez; O., V i c t o r i a n o R o d r í g u e z 
Vuelta. 
Finca núm. 50, de D. Victoriano 
Rodríguez Vuelta, con domicilio en 
Columbrianos, de 400 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 12 m., linda: N., camino; 
S., Félix Castro; E., Manuel Fiórez; 
O., Benito Vuelta Martínez. 
Finca núm. 51, de D. Benito 
Vuelta Martínez, con domicilio en 
Columbrianos, de 400 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 1 1 m., linda: N., camino; 
S., Félix Castro; E., Victoriano 
Vuelta; O., José Gutiérrez. 
Finca núm. 52; de D. José Gu-
tiérrez Alvarez, con domicilio en 
Columbrianos, de 400 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N., camino; 
S., Félix Castro; E., Benito Vuelta; 
O., Segundo Núñez Vuelta. 
Finca núm. 53, de D. Segundo 
Núñez Vuelta, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.600 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 20 m., y ocupación total 
apoyo núm. 14: 1,35 m., linda: N., 
camino; S., Gonzalo Quiepo de 
Llano; E., José Gutiérrez; O., Pablo 
Lobato Rodríguez. 
Finca núm. 54, de D. José Vuelta 
Sobrado y D. Agustín Fernández 
Díaz; con domicilio en Columbria-
nos, de 4.000 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 9 x 1 
m., linda: N., Lucas Castro; S., ca-
mino; E., Rufino Gómez y otros; 
O., Agustín Fernández Diez. 
Finca núm. 55, de D. Agustín 
Fernández Diez, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.600 metros cua-
drados, afectada en vuelo por 9 x 12 
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m., huerta, linda: N., Herederos de 
Ana Valdés; S., camino; E., José 
Vuelta Sobrado; O., Herederos de 
Casimiro Hernández. 
Finca núm. 56, de D. Pedro Fer-
dández Martínez, con domicilio en 
Columbrianos, de 800 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N., Herederos 
de Ana Valdés; S.. camino; E., 
Agustín Fernández; O., Casimiro 
Fernández. 
Finca núm. 57, de Herederos de 
Casimiro Fernández, con domicilio 
en Columbrianos, de 800 metros 
cuadrados, huerta, afectada en vue-
lo por 9 x 14 m., linda: N., Herede-
ros de Ana Valdés; S., camino; 
E., Herederos de Pedro Fernández; 
0 „ Josefa Fernández. 
Finca núm. 58, de D.a Antonia 
Rodríguez Jáñez, con domicilio en 
Columbrianos, de 800 metros cua-
drados huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 24 m., linda N., Herederos 
Ana Valdés; S., camino; E., Here-
deros Casimiro Fernández; ,0., Se-
rafina Hernández Méndez. 
Finca núm. 59, de D.a Serafina 
Fernández Méndez, con domicilio 
en Columbrianos, de 300 metros 
Cuadrados, huerta, afectada en vue-
lo por 9 x 30 m., y ocupación par-
cial apoyo núm. 15: 1,62 metros 
cuadrados, linda: N., Herederos 
Ana Valdés, S., camino; E., Anto-
nia Rodríguez Jáñez; O., Dionisia 
Martínez Blanco. 
Finca núm. 60, de Herederos de 
Ana Valdés, con domicilio en Pon-
ferrada, de 2.800 metros cuadrados, 
huerta, afectada en vuelo por 9 x 30 
m., y ocupación parcial apoyo nú-
mero 15: 1,62 metros cuadrados, 
linda: N., Lucas Castro; S., Antonia 
Rodríguez y otros; E., camino de 
servidumbre; O., Rufino Calvo. 
Finca núm. 61 de D. Lucas Cas-
tro Méndez, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 2.650 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 30 m., linda: N., Antonio Ro-
dríguez Jañez; S., hros. Ana Valdés, 
E., camino de servidumbre; Oeste, 
Rufino Calvo. 
Finca núm. 62, de D.a Antonia 
Rodríguez Jañez: con domicilio en 
Columbrianos, de 1.150 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
Por 9 x 10 m. linda: N., Rufino Cal-
vo; S., Lucas Castro; E., camino de 
servidumbre; O., ferrocarril M. S. P. 
Finca núm. 63, de D.a Antonia 
°odriguez Jáñez y D. Nemesio Ro-
dríguez, con domicilio en Colum-
brianos, de 1.150 metros cuadrados 
afectada en vuelo por 9 x 7 m.̂  bal-
dío, linda: N., camino; S., vía 
M. S. P.; E. eamino; O., Victoriano 
Vuelta. 
Finca núm. 64, de D. Victoriano 
Vuelta Rodríguez, con domicilio en 
Columbrianos, de 500 metros cua-
drados, prado y frutales, afectada 
en vuelo por 9 x 1 4 m., linda: N., 
Rufino Calvo; S., camino; E., vía 
M. S. P.; O., hros. Ana Valdés. 
Finca núm. 65, de D. Rufino Cal-
vo Fernández, con domicilio en 
Columbrianos, de 500 metros cua-
drados, prado y frutales, afectada 
en vuelo por 9 x 14 m., linda: Nor-
te, Jerónimo Blanco Reguera; Sur, 
Victoriano Vuelta Rodríguez; Este, 
vía M. S. P.; O., herederos de Ana 
Valdés. 
Finca núm. 66, de D. Jerónimo 
Blanco Reguero, con domicilio en 
Columbrianos, de 4.000 metros cua-
drados, prado, afectada en vuelo 
por 9 x 26 m., linda: N., acequia; 
S., Rufino Calvo Fernández; Este, 
vía M. S. P.; O., acequia. 
Finca núm. 67, de hros. de Ana 
Valdés, con domicilio en Ponferra-
da, de 1.300 metros cuadrados, pra-
do y alfalfa, afectada en vuelo por 
9 x 28 m., y ocupación total apoyo 
núm. 16: 3,25 m., linda: N . , acequia, 
S., Victoriano Vuelta Rodríguez; 
E., acequia; O., Alvaro Fernández 
Aren. 
Finca núm. 68, de D. Alvaro Fer-
nández Alien, con domicilio en Co-
lumbrianos; de 1.300 metros cua-
drados, afectada en vuelo por 
9 x 23 m., linda: N., acequia; Sur, 
Isidro Fernández; E., hros. Ana Val-
dés; O., Brígida González Fernán-
dez. 
Finca núm, 69, de D.a Brígida 
González Fernández, con domicilio 
en Columbrianos, de 1.300 metros 
cuadrados, huerta, afectada en 
vuelo por 9 x 24 m., linda: N., ace-
quia; S., Isidro Fernández; E., Alva-
ro Fernández Aren; O., Delfina 
Núñez Santalla. 
Finca núm. 70, de D.a Delfina 
Núñez Santalla, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.300 metros cua-
drados, huerta, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N., acequia; 
S., Isidro Fernández; E., Brígida 
González Fernández; O.y Rufino 
Calvo Fernández. 
Finca núm. 70-0, de herederos 
Ana Valdés, con domicilio en Pon-
ferrada, de 16.000 metros cuadra-
dos, huerta, afectada en vuelo 
por 15 metros cuadrados, linda: 
N., Vicente Núñez y otros; S., ace-
quia; E., Jerónimo Blanco Reguera; 
O., ídem. . 
Finca núm. 71, de D. Jerónimo 
Blanco Rivera y D. Rufino Calvo 
Fernández, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 1.800 metros cuadra-
dos, prado, afectada en vuelo por 
9 x 60 m., linda: N., Vicente Núñez 
Santalla; S., acequia; E., herederos 
Ana Valdés; O., Celestina Folgue-
ral Rivera. 
Finca núm. 72, de D.a Celestina 
Folgueral Rivera y D. José Fernán-
dez Abella, con domicilio en Co-
lumbrianos de 2.000 metros cuadra-
dos, tabaco, afectada en vuelo 
por 9 x 40 m., y ocupación total 
apoyo núm. 17:1,35 metros cuadra-
dos, linda: N., camino; S., acequia; 
E., Jerónimo Blanco Reguera; O., 
Isidro Fernández F. 
Finca núm. 73, de D. Isidro Fer-
nández Flórez, con domicilio en 
Columbrianos, de 850 metros cua-
drados, afectada en vuelo por 
9 x 13 m., linda: N., camino; S., 
acequia; E., Celestina Folgueral Ri-
vera; O., herederos Casimiro Fer-
nández. 
Finca núm. 74, de herederos Ca-
simiro Fernández y D. Rufino Cal-
vo Fernández, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 4.000 metros cuadra-
dos, huerta, afectada en vuelo por 
9 x 20 m., linda: N., camino; S., ace-
quia; E., Isidro Fernández Flórez; 
O., José Fernández Martínez. 
Finca núm. 76, de D.a Cristeta 
y Pilar González Fernández y don 
Rufino Gómez, con domicilio en 
Columbrianos, de 4.000 metros cua-
drados, afectada en vuelo por 
9 x 262 m., prado y chopera, ocu-
pación total apoyos núm. 18 y 19: 
1,35 + 1.35 m., linda: N., desagüe 
hormigón C. R.; S., camino; E., des-
conocido; O., José Fernández y 
otros. 
Finca núm. 77, de D. Angel Ro-
dríguez Gómez, con domicilio en 
Columbrianos, de 500 metros cua-
drados, prado y chopera, afectada 
en vuelo por 9 x 28 m., linda: Nor-
te, desagüe C. R.; E., José Alonso; 
Martínez; O., José María Alvarez; 
N., hros. Florinda Flórez V. 
Finca núm. 78, hros. de Florinda 
Flórez V. y D.a Teresa Flórez Fer-
nández, con domicilio en Colum-
brianos, de 600 metros cuadrados, 
prado, afectada en vuelo por 9 x 18 
m., linda: N., Gaitarro; S., Angel 
Rodríguez Gómez; E., José Vuelta 
Sobrado; O., Celsa Castro Méndez. 
Finca núm. 79 de D.a Celsa Cas-
tro Méndez y D. David Garnelo, 
con domicilio en Columbrianos de 
300 metros cuadrados, prado, afec-
tada en vuelo por 9 x 38 m., linda: 
N., Gaitarro; S., Angel Rodríguez, 
E., hros. Florinda Flórez; O., David 
Garnelo. 
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Finca núm. 80, de Gaitarro, S. A., 
y D. David Garnelo, con domicilio 
en Poníerrada, de 30.000 metros 
cuadrados, prado, afectada en vue-
lo por 9̂ x 84 m., linda: N., Pedro 
Rodríguez Gómez; S., Celsa Castro 
y^ otros; E., José Alonso Martínez; 
O., acequia. 
Finca núm. 81 de D. Pedro Ro-
dríguez Gómez con domicilio en 
Columbrianos, de 2.100 metros cua-
drados, maíz, afectada en vuelo por 
9 x 20 m., linda: N., hros. Esteban 
Fernández; S., Sr. Gaitarro; E., he-
rederos de Joaquín Vuelta; O., An-
drés Rodríguez. 
Finca núm. 82, de hros. de Este-
ban Fernández, con domicilio en 
Columbrianos, de 800 metros cua-
drados, prado, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N., Celeslina 
Folgueral; S., Pedro Rodríguez Gó-
mez; E., hros. Joaquín Vuelta; Oes-
te, reguera. 
Finca núm. 83, de D.a Celestina 
Folgueral Rivera y D.a Luisa Vuel-
ta, con domicilio en Columbrianos, 
de 1.000 metros cuadrados, prado, 
afectada en vuelo por 9 x 20 me-
tros," linda: N., Juan Jañez Fernán 
dez; S., hros. Esteban Fernández; 
E., hros. Joaquín Vuelta; O., re-
guera. 
Finca núm. 84, de D. Juan Jañez 
Fernández, con domicilio en Colum 
brianos, de 1.000 metros cuadrados 
prado, afectada en vuelo por 9 x ^ 
m., linda: N., Luisa Vuelta Feo; Sur 
Celestina Folgueral Rivera; E., he-
rederos Joaquín Vuelta; O., reguera 
Finca núm. 85, de D.a Luisa 
Vuelta Feo, con domicilio en Co 
lumbrianos, de 3,200 metros cua 
drados, alfalfa, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N . Francisco 
Fiórez Jañez; S., Juan Jañez Fer-
nández; E., acequia; O., reguera 
Finca núm. 85-1, de D. Francisco 
Fiórez Jáñez, con domicilio en Co 
lumbrianos, de 600 metros cuadra 
dos, maíz y baldío, afectada en 
vuelo por 5 x 14 m., linda: N., he 
rederos de Felipe Martínez; S., Luí 
sa Vuelta Feo; E., acequia. Oeste, 
reguera. 
Finca núm. 85-2 de hros. Francis-
co Martínez Jañez, con domicilio 
en Columbrianos, de 600 metros 
cuadrados, prado, afectada en vue-
lo por 4 x 14 m., linda: N., reguera, 
S., Francisco Fiórez; E., Celsa Cas-
tro y O., reguera. 
Finca núm. 87, de D. Manuel Ja-
ñez Fernández y D. Enrique Cuesta 
Gómez, con domicilio en Colum-
brianos, de 2.500 metros cuadrados, 
afectada en vuelo por 9 x 22 me-
tros, y ocupación total apoyo nú-
mero 21: 3,25 m., tabaco, linda: 
N., camino. Valdemolín; S., reguera; 
Francisco Fiórez Jañez; O., Flora 
Gómez Jañez y oíros. 
Finca núm. 88, de D.a Flora Gó-
mez Jáñez e hijos, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.250 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 1 5 m., linda: N., Juan Jáñez; 
reguera; E., Manuel Jáñez; Oes-
te, Nemesio Jáñez Fernández. 
Finca núm. 89, de D. Nemesio 
Jáñez Fernández y A. González 
Fernández, con domicilio en Co-
lumbrianos; de 2.250 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 10 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., reguera; E., Flora 
Gómez Jáñez e hijos; O., Nemesio 
Jáñez Fernández. 
Finca núm. 90, de D.a Pascuala 
Jáñez Fernández y D.a Pilar Gon-
zález Fernández, con domicilio en 
Columbrianos, de 2.250 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 14 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., Reguera; E., Neme-
sio Jáñez Fernández; O., Faustino 
Fernández Rodríguez. 
Finca núm. 91, de D. Faustino 
Fernández Rodríguez, con domici-
lio en Columbrianos, de 2.250 me-
tros cuadrados, afectada en vuelo 
por 9 x 18 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., Reguera; E., Pas-
cuala Jáñez Fernández; O., Antonio 
Folgueral. 
Finca núm. 92, de D. Antonio 
Folgueral, con domicilio en Fuen 
tes Nuevas, de 2.250 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 23 m., linda: N., camino 
Valdemolín, S., Reguera; E., Faus 
tino F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; O., 
Agustín Fernández Diez. 
Finca núm. 93, de D. Agustín 
Fernández Diez y D. José Vuelta 
Sobrado, con domicilio en Colum 
brianos, de 2.000 metros cuadra 
dos, afectada en vuelo por 9, x 24 
m., linda: N., camino Valdemolín 
S., Benito Fernández Diez; E., An-
tonio Folgueral; O., Manuel Gómez 
Rodríguez. 
Finca núm. 94, de D. Manuel Gó 
mez Rodríguez, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.000 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 8 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., Benito Fernández 
Diez; E., Agustín Fernández Diez 
O., Tomás Fernández Fiórez. 
Finca núm. 95, de D. Tomás Fer 
nández Fiórez, con domicilio en 
Columbrianos, de 1.000 metros cua 
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 12 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., Benito Fernández 
O., E., Manuel Gómez Rodríguez; 
Ricardo Boto Rodríguez. 
Finca núm. 96, de D. Manuel Fió-
rez Rodríguez, con domicilio en 
Columbrianos, de 500 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 8 m., linda: N., camino Val-
demolín; S., José Vuelta; E., Tomás 
Fernández Fiórez; O., Ricardo Boto 
Rodríguez. 
Finca núm. 97, de D. Ricardo 
Soto Rodríguez, con domicilio en 
Columbrianos, de 700 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 12 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S.,. desconocido; E., 
Manuel Fiórez Rodríguez; O., Juan 
Jáñez Fernández. 
Finca núm. 98, de D. Juan Jáñez 
ernández, con domicilio en Co-
umbrianos, de 1.200 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 18 m., linda: N . , camino 
Valdemolín; S., Baldomero Fernán-
dez; E., Celsa Castro Méndez; O., 
Leoncio Martínez Martínez 
Finca núm. 99, de D.a Celsa Cas-
tro Méndez, con domicilio en Co-
lumbrianos, de 800 metros cuadra-
dos, secano, afectada en vuelo por 
9 x 10 m., y ocupación total apoyo 
26: 3,25 m., linda: N., camino Val-
demolín; S., Juan Fernández; E., 
Juan Jáñez; O., Leoncio Martínez 
Martínez. 
Finca n.0100, de D. Leoncio Mar-
tínez Martínez y hros. Antonio Fer-
nández, con domicilio en Colum-
briados, de 1.200 metros cuadra-
dos, secana, afectada en vuelo por 
9 x 8 m., linda: N., camino Valde-
molín; S., Pedro Rodríguez; E., Cel-
sa Castro Méndez; O., Enrique 
Cuesta Gómez. 
Finca núm. 101, de D. Enrique 
Cuesta Gómez, con domicilio en 
Columbrianos, de 600 metros cua-
drados, secano, afectada en vuelo 
por 9 x 13 m., linda: N., camino 
Valdemolín; S., Rosa Laredo; Este, 
Leoncio Martínez Martínez; Oeste, 
Ricardo Calvo Fernández. 
Finca núm. 102, de D.a Ricarda 
Calvo Fernández e hijos, con do-
micilio en Columbrianos, de 8.000 
metros cuadrados, secano, afectada 
en vuelo por 7 m. cuadrados, linda: 
N., camino Váldemolín; S., Antonio 
Martínez Boto; E., Enrique Cuesta 
Gómez; O., Sinforiano Merayo. 
523 Núm. 343—4.906,00 ptas-
í 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural 
Servido nacional de ímmlmm Parcelaria 
y Ordenadón lorai 
Por Excavaciones y Obras, S. A., se 
ha solicitado la devolución de la fian-
za definitiva constituida para respon-
der a ia'ejecución de las obras de «Red 
de caminos con medios mecánicos en 
la zona de Calzada del Coto» (León). 
Lo que se hace público para que 
todos los que se crean con derecho a 
ello puedan formular reclamaciones 
contra la contrata, como consecuencia 
de la obra ejecutada, reclamaciones 
que habrán de presentarse en el Regis-
tro General de las Oficinas Centrales 
en Madrid del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural (Velázquez, 147), en el término 
de quince días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
Madrid, 24 de mayo de 1968—El 
Director General, P. D., (ilegible). 
538 Núm. 330.-143,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COM-
PUERTAS EN EL AZUD DEL RIO 
BERNESGA. 
Tipo de licitación: 2.589.504,40 ptas. 
Fianza provisional: 86.840,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: cincuenta días. 
La documentación se presentará 
en el Negociado Central de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, 
de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
C0n responsabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
^Icaldía a las trece horas del día 
Slguiente hábil al en que expire el 
Plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
f e al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN̂  
^on .., vecino de , 
Coii domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto, 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de , se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de • pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 31 de enero de 1969—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
506 Núm. 311 —308,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdepiélago 
Practicada por este Ayuntamiento la 
rectificación del padrón municipal de 
habitantes, con efecto al 31 de diciem-
bre de 1969, queda dicho documento 
en unión de su cuaderno auxiliar ex-
puesto al público en este Ayuntamien-
to o Secretaría del mismo, por un pla-
zo de quince días, con el fin de que 
pueda ser examinado por cuantos ve-
cinos lo deseen y presentar contra el 
mismo las reclamaciones que crean 
justas. 
Valdepiélago, 3 de febrero de 1969. 
El Alcalde, P. A. (ilegible). 
Así mismo quedan expuestos al pú-
blico por un plazo de quince días los 
padrones por los arbitrios siguientes: 
Padrón sobre el arbitrio de canalo-
nes y fachadas sin revocar. 
Padrón sobre el arbitrio de circula-
ción de carros por vías públicas. 
Padrón sobre el arbitrio de entradas 
de carros en domicilios particulares. 
Padrón sobre el arbitrio de tránsito 
de bicicletas por vías municipales. 
Padrón sobre el arbitrio de perros. 
Padrón sobre impuesto municipal 
de circulación de vehículos de tracción 
mecánica. 
Todos ellos para el ejercicio de 1969, 
los que pueden ser examinados por 
cuantos vecinos lo deseen y presentar 
las reclamaciones que crean justas, 
pasado dicho plazo sin haberse presen-
tado reclamaciones, las cuotas fijadas 
a cada uno serán firmes y se procede-
rá a su cobro por el Recaudador de 
este Ayuntamiento. 
Valdepiélago, 3 de febrero de 1969. 
El Alcalde, P. A. (ilegible). 
488 Núm. 312.-121,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Sena de Luna 
El Alcalde-Presidente de este Ayun-
tamiento. 
Hace saber: Que, en sesión del día 
31 de enero de 1969, ha sido apro-
bado por este Ayuntamiento el presu-
puesto formado para el año de 1969, 
y se expone al público en la Secre-
taría de esta Corporación por térmi-
no de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente a la fecha de este 
edicto, según ordena el artículo 682 de 
la Ley de Régimen Local, a fin de que 
pueda ser examinado por los contri-
buyentes de este Municipio y por las 
Entidades interesadas, y formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la provincia por cual-
quiera de las causas indicadas en el 
artículo 683 del citado Texto y por 
las personas que enumera el artícu-
lo 684 de la propia ordenación. 
Sena de Luna, 31 de enero de 1969. 
El Alcalde, Maximino Suárez Gon-
zález. 
452 Núm. 285.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Antigua 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto formado para el año ac-
tual de 1969, se expone al público en 
la Secretaría de esta Corporación por 
término de quince días a fin de que 
pueda ser examinado por los contribu-
yentes de este municipio y por las En-
tidades interesadas y formularse recla-
maciones contra el mismo. 
La Antigua, 29 de enero de 1969.— 
El Alcalde, G. Villamandos. 
450 Núm. 277.-77,00 ptas. 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de vehículos de motor a efec-
tos del impuesto municipal para 1969, 
queda expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días a efectos de recla-
maciones. 
La Antigua, 29 de enero de 1669.— 
El Alcalde, G. Villamandos. 
451 Núm. 278.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Durante el plazo de quince días há-
biles se encuentran expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to los siguientes documentos: 
1. Padrón de vehículos de tracción 
mecánica para su exacción en el ac-
tual ejercicio de 1969. 
2. Idem de carros y bicicletas 1969. 
3. Rectificación del padrón munici-
pal de habitantes referido al 31 de di-
ciembre de 1968, 
4. Los padrones que rigieron en el 
ejercicio anterior de 1968, por los con-
ceptos de arbitrio municipal sobre la 
riqueza rústica y riqueza urbana y que 
por no haber variaciones la Corpora-
ción acuerda queden vigentes para el 
actual ejercicio de 1969. 
5. Padrón de familias incluidas en 
la Beneficencia municipal en el año 
de 1969, 
Villaturiel, 30 de enero de 1969—El 
Alcalde, Julio Pérez. 




Aprobados por la Corporación mu-
nicipal los documentos que luego se 
expresan, se exponen al público, por 
los plazos reglamentarios, para oir 
reclamaciones: 
1. Rectificación del padrón de ha-
bitantes. 
2. Padrón de Beneficencia. 
3. Padrón de vehículos sujetos al 
impuesto municipal. 
4. Padrón del arbitrio sobre la ri-
queza rústica. 
5. Padrón del arbitrio sobre la ri-
queza urbana. 
Gordoncillo, 3 de febrero de 1969.— 
El Alcalde, Agapito,Castañeda. 
515 Núm. 317—99,00 ptas. 
Administración de Justicia 
sujeción a tipo, pudiéndose ceder el 
remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, siete de febrero 
de mil novecientos sesenta y nueve. — 
Luis Alfonso Pazos Calvo.—El Secre-
tario, Carlos Pintos Castro. 
582 Núm. 341.-319,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
y Partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en ejecución de 
sentencia dictada en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuantía 
que se tramitan en este Juzgado a 
instancia de la Entidad Mercantil 
«Construcciones Bercianas, Sociedad 
Limitada> (CON-BER), con domicilio 
social en Ponferrada, representada por 
el Procurador Sr. González Martínez, 
contra D. Balbino Lamagrande Peña, 
mayor de edad, casado, contratista de 
obras y vecino de esta ciudad, domi-
ciliado en la barriada de Cuatrovien-
tos, calle Juan de Juni, núm. 14, sobre 
reclamación de ochenta y cuatro mil 
quinientas setenta pesetas con treinta 
y seis céntimos, se embargó como de 
la propiedad de dicho demandado y a 
garantir la referida suma y se sacan a 
subasta pública, por tercera vez, tér-
mino de ocho días y sin sujeción a 
tipo los siguientes bienes: 
4. —Un coche turismo marca «Re-
nault» tipo 4L, matrícula LE-32.230, 
pintado de color gris, en estado de uso. 
Valorado en cincuenta mil pesetas. 
5. —Un camión marca Pegaso, ma-
trícula M-163.837, pintado de color 
blanco y rojo, calzado con seis ruedas, 
dos a medio uso y las otras totalmente 
gastadas, bloque roto y culatas des-
montadas, en estado de mucho uso. 
Valorado en cuarenta y siete mil pe-
setas. ' 
Estos bienes se' encuentran deposi-
tados en poder del propio deudor 
donde pueden ser examinados. 
El remate tendrá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día vein-
tiuno del corriente mes de febrero y 
hora de once de su mañana, advir-
tiéndose a los licitadores que para 
poder tomar parte en la subasta debe-
rán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de la 
tasación, haciéndose esta subasta sin 
Cédula de notificación ~ 
y emplazamiento 
En los autos de juicio de menor 
cuantía que se tramitan en este Juzga-
do a instancia de «DIANA S. A. E. de 
PIENSOS >, contra D. Francisco Núñez 
Ferrer, sobre reclamación de 102.038 
pesetas, se ha dictado la siguiente 
Providencia.—Juez: Sr. López Quin-
tana.—Madrid, doce de diciembre de 
mil novecientos sesenta y ocho. 
Por turnado a este Juzgado el pre-
cedente escrito y documentos que le 
acompaña. Fórmese con ello el opor-
tuno expediente se tiene por parte en 
representación de DIANA, Sociedad 
Anónima Española de Piensos, al Pro-
curador D. José Sánchez Jaurregui, 
con el que se entenderán las diligen-
cias sucesivas. Se admite la demanda 
que a nombre de dicha entidad se 
formula contra D. Francisco Núñez 
Ferrer, sobre reclamación de ciento 
dos mil treinta y ocho pesetas, cuya 
demanda se sustanciará por las reglas 
establecidas en la Ley de Enjuicia-
miento Civil para el juicio de menor 
cuantía y de ella se confiere traslado 
del expresado emplazándolo con en-
trega de cédula y copias para que 
dentro del término de doce días a que 
se amplía el plazo legal por razón de 
la distancia, comparezca en los au-
tos y conteste la demanda. Al primer 
otrosí por solicitado el recibimiento a 
prueba. Al segundo diríjase exhorto al 
Sr. Juez de Primera Instancia de Barco 
de Valdeorras, para que tenga lugar 
el"emplazamiento acordado y al terce-
ro .como se pide. Lo manda y firma 
S. S.a doy fe. Firmados: Francisco Ló-
pez Quintana.—Ante mí: M. G. de Pa-
rada.—Rubricados. 
Y habiéndose justificado que el de-
mandado, se encuentra ausente, al pa-
recer en el extranjero, ignorándose su 
residencia y paradero, por providencia 
de este día se ha acordado que el em-
plazamiento acordado al referido se-
ñor Núñez Ferrer, se practique por 
medio de edictos como se verifica por 
medio de la presente. 
Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento en forma legal al de-
mandado D. Francisco Núñez Ferrer, 
de domicilio y paradero desconocido, 
expido la presente, que firmo y sello 
en Madrid, a veintisiete de enero de 
mil novecientos sesenta y nueve.—El 
Secretario, M. G. Parada. 
530 Núm. 299 —330,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 531-968, sobre reyerta entre Rogelio 
Paz Bouzas, Aurelio Blasco Murillo, 
Manuel Rúa, Sebastián Augusto Sil-
vano Rodrigues Dos Santos y José Pé-
rez Picos, de Tremor de Arriba, se cita 
a todos ellos de paradero incierto, para 
que el día 28 de febrero actual, a las 
10,45 horas, comparezcan en este Juz-
gado, sito en calle La Calzada, 1, para 
asistir al juicio, con las pruebas que 
tengan, y apercibimiento de que en 
otro caso les parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 6 de febrero de 1969.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 570 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 475/68, sobre lesiones denunciadas 
por Juan Mendes, de 32 años, portu-
gués, que estuvo domiciliado en So-
cuello-Bembibre, se cita al expresado, 
para que el día 27 de febrero actual, 
a las 10 horas comparezca en este Juz-
gado, sito en calle La Calzada, 1, para 
asistir al juicio, con las pruebas que 
tenga, y apercibimiento de que en otro 
caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 6 de febrero de 1969.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 571 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 417/68, por muerte de Francisco Vá-
rela Várela, ocasionada por accidente 
de circulación, se cita como perjudica-
dos a los herederos del mismo, y con-
cretamente a su esposa Rosario Gor-
gojo Ugidos, María-Teresa Várela Gor-
gojo y María-Rosario Várela Gorgojo, 
para que el día 28 de febrero actual, 
a las 12,30 horas, comparezcan en este 
Juzgado, sito en calle La Calzada, 1, 
para asistir al juicio, con las pruebas 
que tengan, y apercibimiento de que 
en otro caso les parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 6 de febrero de 1969.—El 
Secretario, Lucas Alvarez. 572 
Anuncio particular 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de La Pola de Gordón 
Se encuentra de manifiesto en la 
Secretaría de esta Hermandad, ppr 
plazo hábil de quince días, el padrón 
de contribuyentes por cuotas sosteni' 
miento de esta Entidad, para el añ0 
de 1969. 
La Pola de Gordón, 20 de enero 
de 1969.—El Presidente de la Herman-
dad, Angel Gutiérrez. 
268 Núm. 332.-66,00 ptas • 
IMPRENTA PROVINCIAL 
